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EE/GAa 
FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER 
SILD I NORDSJØEN I 1986. 
Fi•k•rid•part•••nt•t har 13.10 1986, i ••dhold av I 10 i 
for•krift o• r•gul•ring av fi•k•t •tt•r •ild i Nord•j••n i 1986 
fa•t•att v•d kgl.r••· av 10. januar 1986 b••t••tz 
I 
I for•krift o• regul•ring av fi•k•t etter •ild i Nord•j••n 
fa•t•att v•d kgl.r••· 10.1.86 gj•r•• felg•nd• •ndringa 
I 3 •kal lyd•a 
D•t b•regn•de r••tkvantu• pr. 15. oktob•r av d•n •a•l•d• kvot• av 
nord•j••ild n•vnt i I 2 kan fi•ke• av fartey nevnt i i 2, jfr. i 
7. Fi•k•t kan •tart• 16. oktob•r kl. 0000. 
For kon•••jon•pliktig• ringnotfartey •r turkvot•n 1500 hl + lOX 
av kon•e•jon•kapa•it•t•n. Dog kan ing•n la•t• "r •nn 
kon•••jon•kapa•it•ten pA d•n enk•lt• tur. 
Ringnotfart•y under kon•••jon•gr•n••n kan f i•k• inntil 1500 hl 
pr. tur. 
TrAl•re •om n•vnt i i 2 nr. 1 i bok•tav b kan fi•k• inntil 1000 
hl pr. tur. 
i 5 skal lydes 
Av d•t •a•l•d• nor•k• fi•k• i 1986 kan inntil 50.000 tonn fi•ke• 
i EF-•on•n. All fang•t i EF-•on•n •kal lev•r•• til kon•u•. 
Fi•keridir•kt•r•n kan •topp• f i•k•t i EF-•on•n nAr kvantu••t i 
fer•t• l•dd •r b•r•gn•t oppfi•k•t. 
i 6 •kal lyd•: 
Fi•k•ridir•kteren kan •topp• fi•k•t nAr kvot•n• i li 2 og 3 er 
b•regn•t oppfi•k•t. 
Il 
D•nne f or•krift trer i kraft •trak•. 
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§ 1 
D•t •r forbudt for nor•k• fartey 6 fi•k• .•ild ut•nfor 
grunnlinj•n• 1 Nord•j••n 1 ICES •tati•tikko•rld• IVa og IVb •••t 
•t omrld• i IIIa avgr•n••t i ••t av •n r•tt linj• m•llo• 
Lind••n•• fyr og Han•thol••n fyr, jfr. for•krift av 17. d••••b•r 
1985 o• r•gul•ring av fi•k•t •tt•r •ild for fartey und•r 90 fot 
inn•nfor grunnlinj•n• pA ky•t•tr•kning•n Klovning•n-Lind••n•• i 
1986. 
•> 
§ 2 
ringnotfartey tild•l•• farteykvot•r inn•nfor totalkvantu••t pl 
103.500 tonn, ••d felg•nd• ba•i•kvot•rs 
1 . 000 hl + 40X av godkj•nt la•t•kapa•it•t fra 0-4.000 hl 
• + 20X av godkj•nt la•t•kapa•it•t fra 4.000-6.000 hl 
• + lOX av godkj•nt la•t•kapa•it•t fra 6.000-10.000 hl 
• + 5X av godkj•nt la•t•kapa•it•t fra 10.000 hl. 
For fartey und•r kon•••jon•gr•n••n, nytt•• faktiøk laate-
kapa•itet •o• grunnlag for utr•gning av farteykvot•n•. 
Kvot•n til d•t enkelt• fartey kom••r fra• v•d 6 multipli••r• 
ba•i•kvot•n for fart•y•t • •d d•n faktor•n •n fAr ved 6 
divider• grupp•kvot•n ••d •u•••n av ba•i•kvoten• for fartayen• 
i grupp•n. 
D•t fa•t•att• kvantum blir ford•lt av Fi•k•ridir•kt•r•n ••llom 
de pl••ldt• fartey . 
Kvoten til d•t •nkelt• fartey kan fi•k•• frem til 15. oktober 
1986. 
b) trAl•r•, •om har indu•tritrlltillat•l•• •tt•r § 2 punkt 3 i 
midlertidig• for•krift•r om tild•ling av tillat•l•• til I 
driv• fi•k• med trll av 28. april 1978, i tid•n 6. januar til 
1. oktob•r 1986 fi•k• totalt 2.000 tonn. 
2. Fang•t •t ringnotfartøy har ilandbrakt i henhold til Fiak•ri-
d•part•m•nt•t• for•krift av 6. januar 1986 om • idl•rtidig 
for•krift om r•gulering av fi•k•t •tter •ild i Nord•j••n i 
1986, komm•r til fradrag pl v•dko•• •nd• fartey• kvote ett•r 
punkt 1 bok•tav a i denne paragraf. 
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D•t b•r•gn•d• r••tkvantu• pr. 15. oktob•r av d•n •a•l•d• kvot• av 
Nord•j••ild n•vnt i § 2 kan fi•k•• av fartey n•vnt i § 2, jfr. 
paragraf 7. Fi•k•t kan •tart• 16. oktob•r kl 0000. 
For kon•••jon•pliktig• ringnotfartey •r turkvot•n 1500 hl + 10X 
av kon•••jonskapa•it•t•n. Dog kan ing•n la•t• m•r •nn 
kon•••jonakapasit•t•n pl d•n •nk•lt• tur. 
Ringnotfartey und•r kon•••jon•gr•n••n kan fi•k• inntil 1500 hl 
pr. tur. 
: ll•r• •o• n•vnt i i 2 nr. 1 i bok•tav b kan fi•k• inntil 1000 
nl pr. tur. 
§ 4 
Fartey n•vnt i §§ 2 og 3 kan ikk• fi•k• i o•rld• inn•nfor 12 
n.mil m•llo• 62 grad•r N og 60 grad•r 30 •in. N. 
Fartey •o• d•ltar i fi•k•t •tt•r •ild ut•nfor grunnlinj•n• kan 
ikk• d•lta inn•nfor grunnlinj•n•. 
Av d•t •a•l•d• nor•k• fi•k• i 1986 kan inntil 50.000 tonn fisk•• 
i EF-eon•n. All fanget i EF-eon•n •kal l•v•r•• til koneu•. 
Fiek•ridir•kter•n kan •topp• f i•k•t i EF-•on•n nlr kvantu••t i 
feret• l•dd •r b•r•gn•t oppfi•k•t. 
§ 6 
Fi•k•ridir•kter•n kan •topp• fi•k•t nlr kvot•n• i §§ 2 og 3 •r 
b•r•gn•t oppfisk•t. 
i 7 
Ringnotfartey m•llom 70 og 90 fot 1.1. ml ha d•ltatt i 
Nord•j••ildfi•k•t, makr•llfiek•t i Nord•j••n •ll•r makr•llfisk•t 
nord for 62 grad•r n.br. i •tt av lr•n• 1984 og 1985. 
Fisk•ridir•kter•n kan i ••rlig• tilf•ll•r tillat• fartey und•r 70 
fot 1.1. A d•lta, og faete•tt• kvot•r for di•••· 
§ 8 
Fartey •om ikk• •r plm•ldt til Nor•g• Sild••al•lag, Haug•eund, 
inn•n friet•n• utlep d•n 16. d••••b•r 1985 kl 1200 kan ikk• d•lta 
i fi•k•t. 
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D•t •r forbudt Ata opp av •j••n, lA•••tt••ll•r o•••tt• •ild ao• 
•r und•r 20 c11. 
Ut•n hind•r av b••t••••l••n• i !ar•t• l•dd kan landing av •ild 
inn•hold• inntil 10X i v•kt av •ild und•r •in•t••Al•t. 
i 10 
§ 11 
Fi•k•ridir•kt•r•n kan gi nar••r• forakrift•r o• gj•nno•f aring og 
kontroll av d•nn• !orøkri!t•n, h•rund•r r•gl•r o• kontroll og 
prav•r av !angat•n. 
§ 12 
Fora•tt•lig ell•r uakt•o• overtr•d•l•• av d•nn• !or•kri!t•n 
atraff•• •tt•r b••t••••l••n• i lov av 3. juni 1983 nr. 40 o• 
aaltvann•fi•k• 11.v. § 53. 
§ 13 
Oenn• for•kri!t tr•r i kraft 13. januar 1986 og gj•ld•r til og 
••d 31. d••••b•r 1986. Sa•tidig opph•v•• •idlertidig for•krift av 
6. januar 1986 o• r•gul•ring av !i•k•t •tt•r •ild i Nord•j••n i 
1986. 
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